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Maintenance merupakan upaya guna menjaga keadaan mesin supaya tetap 
berada pada kondisi yang optimal dan produktif sehingga proses produksi mampu 
berjalan dengan lancar. Melakukan maintenance atau perawatan secara teratur dan 
tepat adalah aspek penting yang berdampak pada kelancaran produksi agar dapat 
meminimalisir terjadinya breakdown. PT. Campina Ice Cream Industry 
merupakan salah satu perusahaan es krim yang terkemuka di Indonesia dengan 
menjangkau pemasaran di seluruh Indonesia. Agar mampu melakukan proses 
produksi yang optimal untuk memenuhi permintaan pasar di seluruh wilayah 
Indonesia, ketersediaan produk, dan kualitas produk haruslah selalu terjaga. PT. 
Campina Ice Cream Industry telah menerapkan Total Productive Maintenance 
(TPM) di dalam manajemen perawatan mesin-mesin produksinya. TPM dikenal 
sebagai metode perawatan yang terencana dengan melibatkan segala elemen yang 
ada dan juga otonomi perawatan oleh operator. Laporan kerja praktek ini 
membahas penerapan TPM yang diukur melalui Overall Equipment Effectiveness 
(OEE) pada mesin produksi cone. 
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